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W. ジェイムズ教育論の位置（１）
─ Ｈ. ミュンスターベルク「習慣形成」論との比較のもとで ─
The Position of W. James’ Educational Thought （1）: 









の学生への講話』（Talks to Teachers on Psychology: and to Students on some of Life’s 




















































ツ語で書かれた心理学の著作として『実験心理学への寄与』（Beiträge zur experimentellen 
Psychologie.  4 vols, 1889-1892）、『心理学綱要』（Grundzüge der Psychologie,  1900）がある。
また、英語で書かれたものとして、『心理学と生』（Psychology and Life,  1899）、『一ドイ
ツ人の観点から見たアメリカ人の特性』（American Traits from the Point of View of a 
German,  1901）等がある。哲学の著作としては、『価値の哲学』（Philosophie der Werte, 
1908）、その英語版である『永遠の価値』（The Eternal Values,  1909）が主著といえる。
また、心理学と法律との関係を論じた『証人の立場から』（On the Witness Stand,  1908）
や本稿で取り扱う『心理学と教師』（Psychology and the Teacher,  1909）といった心理
学の応用に関する著作も多い。他にも、『心理学と産業効率』（Psychology and Industrial 
Efficiency,  1913）、『一般心理学と応用心理学』（Psychology, General and Applied,  1914）、『映
















































































































　危険は、意志による諸決定（decisions of the will）に開かれたままであるべき基礎的
な部分を習慣が覆ってしまった時にのみ生じる。すなわち、全ての習慣が諸条件の一様





















































イムズ派の運動（The Anti-Jamesean Movement）」と題された第６章では、G. スタンリ ・ー
ホールやジェイムズ・M・キャッテル、エドワード・B・ティチェナーらを取り上げ、「心






































おいてミュンスターベルクは世界を「内側と外側の実在（interior and exterior realities）」












































TT：Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of Life’s Ideals.  
Frederick Burkhardt (General Editor), The Works of William James,  Cambridge, 


















３ Hugo Münsterberg, Psychology and the Teacher,  D. Appleton and Company, 1920 (originally 
published in 1909). 
４ ミュンスターベルクの略歴や全般的な思想については、以下の文献を主に参照した。Matthew 
Hale, Jr. Human Science and the Social Order: Hugo Münsterberg and the Origins of Applied 




献が最も有益であると思われる。Bruce Kuklick, The Rise of American Philosophy: Cambridge, 
Massachusetts, 1860-1930, Yale University Press, 1977. 本書ではミュンスターベルクについての論
述に比較的長い１章が割かれている。
５ ローバック、前掲書、301-302頁、ヒルガード、前掲書、28-29頁。また、Kuklick, op. cit ., pp. 196-
198. も参照。
６ Münsterberg, Psychology and the Teacher,  p. vii.
７ Ibid.
８ Ibid.
９ Münsterberg, op. cit.,  p. viii.
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17 Münsterberg, op. cit.,  p. 189.
18 Münsterberg, op. cit.,  p. 195.
19 Münsterberg, op. cit.,  p. 194.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Edwin G. Boring, A History of Experimental Psychology,  2nd ed., Appleton-Century-Crofts, 1950.








rise and fall of the threshold of consciousness”）の研究や、異常心理学及び人格心理学に関係する
他の現象の研究へと向けられていた。」（Ibid,  pp. xi-xii.）
24 Taylor, op. cit.,  p. xii.




26 Taylor, op. cit.,  p. 104. また、Matthew Hale, Jr. op. cit.,  pp. 3-10.も参照。
27 Taylor, op. cit.,  p. 104.
28 Rieber, Robert W., and David K. Robinson (eds.), Wilhelm Wundt In History: The Making of a 
Scientific Psychology,  New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic, Plenum 
Publishers, 2001. 特に、本書所収のカート・ダンジガーの諸論文を参照。
29 Taylor, op. cit.,  p. 105.
30 Ibid.
